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Sla te r 等人创拟了汇编 栅格法 (re -









































1 98 8 年 10 月
。
















: 4 男 1 女
;
年龄
: 42 一51 岁
,
平均 46 .8 岁 ;










25 ~ 29 岁
,






3 年 ; 技术级别 3 ~ 5 级
,





































































































































































. 么一 14 机床是夹板类零件加工工艺中有代表性 的一种多工位联 动机床
。




































































































IN G R ID 是专用 于对个人认知地图进行分析的计算机软件
。





获得了每位被试的主成分分析结果 (表 1 )
:
表 1 主 成 分 分 析 结 果 比 较 表
被试编号
高 级 技 工 组
.
主成分 i 主成 分 :
被试编号
操 作 工 组
主成 分1 主成分 :
综 合





















































































主成分 1 和主成分 2 是根据被试回答中主成分空间百分比最大的 两个主
成分而依次确定的
。












表 1 中高级技工组的 1 号被试
,













































































































































































































































































































































































































S = 7. 60
,
SE D 二 = 1
.
39 ) 取得了明显优于控制班 (牙 = 70 .0 7分
,
S = 8. 32
,
S E D 二 二 1
。
52 )的成绩 (P < 0. 0 0 1 )
,
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A R E PER T OR Y G R ID MET HOD STU D Y ON COG NIT .V E TAC T .CS
OF SENIOR TECHN !CIANS
多h i K a n X u L ia n e a n g
I介 s t云名舰亡e o步p
s夕c h o Zo 夕犷
,
A c a 己e 饥 云a 习感. 玄e a
X u e T a o
B e 玄护艺
”夕 W a t c h F a C to r 即
A b s t ra e七
In th i。 。tu d y th e e o g n itiv e 七a e tie o o f o e n io r te e h n ie ia n : in m a n -
m a e h in e sy s七e m w a s p r o p o s e d u s in g r e p e r t o r y g r id m e th o d
.
It w a s
fo u n d th a t
: i ) In 七h e e o g n itiv e o tr u e tu r e : o f o in io r te e h n ie ia n o th e r e
a r e c o g n itiv e m a p o w h ie h e a n d ia g n o s e 七h e e o m p le x fa e to r s
, a n d
七h e e o g n itiv e m a P s m a d e u p o f b r e a k d o w n : a n d e a u s e e h a r a e te r is tie s
w ith : p e e ially d e o ig n a te d p a 七te r n o
.
T h e y a r e e r u e ial effe e ts in
七h e 七r a in in g o f e o m p le x s k ill
.
2 )T h e r e p e r to r y g r id
,
m e th o d 15 a n
effe etiv e m e th o d in f u n e tio n a l oim u lat io n o f e x p e r ts , e o g n itiy e
s tr u e tu r e s
.
T h io m e 七h o d n o 七 o n ly g iv e s n e w in fo r m atio n o n th e
e x p e r 七。/ h e u r i。七ie 七a e tie o w i七h its o bje e tiv e p r o je e七io n
, e x p lo r in g 七h e
u n k n o w n e o g n itiv e otr u e 七u r e 。
,
b u 七 a 18 o h a s im p r e。。iv e aP p lie d P r o s -
P e c ts in 七h e 七r a in in g a n d a s o e o s m e n 七 o f e o m p le x o k ill
.
K e y w o r d s
: r e p e r七o r y g r id m e七h o d
, s e n io r te oh n ie ia n
, e o g n i七iv e
m a P
, e o g n i七iv e 七a e七ie。
, e le m e n t
, e o n str u e t
